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PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
Dari hasil dan analisa serta pengujian yang telah dilakukan, maka diperoleh 
kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut:  
1. Berdasarkan nilai thitung yang didapat dari masing – masing variabel, 
dapat diketahui bahwa variabel bebas yaitu yang terdiri Konten secara 
parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat yaitu 
keputusan pembelian. Sedangkan untuk variabel Intensitas, Positif 
Valensi, Negatif Valensi, dan Konten  memiliki pengaruh yang tidak 
signifikan terhadap variabel terikat yaitu keputusan pembelian pada toko 
online Zalora maupun BerryBenka. 
2. Berdasarkan Fhitung  Intensitas, Positif Valensi, Negatif Valensi, dan Konten  
secara serempak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel 
terikat yaitu keputusan pembelian pada toko online Zalora maupun 
BerryBenka. 
3. Variabel Konten merupakan variabel yang berpengaruh dominan terhadap 
keputusan pembelian calon konsumen terhadap toko online Zalora 
maupun BerryBenka. 
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4. Keputusan pembelian responden toko online Zalora terdapat perbedaan secara 
signifikan dengan keputusan pembelian responden toko online BerryBenka. 
Hal tersebut dapat dibedakan dari nilai mean yang didapat oleh variabel 
keputusan pembelian responden Zalora  dan nilai mean keputusan pembelian 
responden BerryBenka. 
5.2    Keterbatasan 
Dalam penyusunan penelitian ini masih sangat banyak terdapat keterbatasan 
dan kekurangan antara lain : 
1. Pada kuisioner yang telah disajikan, beberapa responden masih bingung 
dengan beberapa indikator pertanyaan sehingga masih ada responden yang 
memilih Ragu-Ragu atau (RR)  
2. Ketika awal pembuatan kuesioner online terjadi kesalahan dalam pembuatan 
form sehingga kuesioner tidak dapat dilihat atau dibuka. 
3. Pada saat pengumpulan data yang didapat dari kuesioner,  peneliti merasa 
tidak akan  memiliki cukup waktu jika hanya menyebarkan kuesioner online 
maka dari itulah disebarkan pula kuesioner tulis. 
5.3 Saran 
Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disarankan beberapa hal 
sebagai berikut: 
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1. Bagi Perusahaan 
Dalam penelitian ini, karena dimensi eWOM Konten adalah variabel yang 
memiliki pengaruh paling besar terhadap keputusan pembelian, toko 
online Zalora maupun BerryBenka dalam penjualannya lebih baik 
mengutamakan variasi produk seperti menambahkan beberapa brand yang 
sedang booming di pasaran seperti brand cottonink karena modelnya yang 
chic dan sedang digandrungi masyarakat di kota – kota besar karena 
banyaknya selebgram dan selebriti yang mengenakannya. Selain itu 
memberikan potongan harga sebesar Rp.50.000 atau lebih dan free 
shipping pada konsumen yang mendaftarkan dirinya untuk menerima 
newsletter dari toko online Zalora dan BerryBenka. Memperbaiki mobile 
commerce karena pangsa pasar yang menggunakan mobile sebenarnya 
lebih tinggi dari pangsa pasar yang menggunakan internet di Indonesia. 
Serta melakukan promosi dengan memasang iklan pada situs besar yang 
banyak pengunjungnya seperti detik.com, kompas, kapanlagi.com dan 
memasang iklan pop up yang tidak menimbulkan kesan negatif dan tidak 
menganggu konsumen atau calon konsumen.  
2. Bagi Peneliti Lain 
a. Adapun saran bagi peneliti lain yaitu lebih memperhatikan faktor-faktor 
yang berhubungan dan dapat menguatkan penelitian ini dengan fokus 
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terhadap variabel Konten, seperti seputar produk, harga dan faktor lain-
lain yang memiliki dampak pada keputusan pembelian konsumen. 
b. Memperbaiki instrumen penelitian dengan menambah jumlah pertanyaan 
pada indikator serta mempelajari terlebih dahulu karakteristik subyek 
maupun obyek penelitian agar mendapatkan hasil yang lebih spesifik. 
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